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BAB V 
           PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil analisa data dan pembahasan dapat disimpulkan hasil penelitian 
ini antara lain: 
1. Hasil uji hipotesis pertama bahwa persepsi konsumen berpengaruh 
signifikan terhadap perilaku pembelian kopi bubuk kapal api di Surabaya. 
Hal ini menunjukkan bahwa sebelum konsumen memiliki pola perilaku 
pembelian, konsumen sudah terlebih dahulu mempersepsikan seperti apa 
produk kopi kapal api tersebut. 
2. Hasil uji hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa kesadaran konsumen 
tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen kopi 
bubuk kapal api di Surabaya. Hal ini dapat diartikan meskipun konsumen 
memiliki pola perilaku pembelian terhadap kopi bubuk kapal api belum 
tentu konsumen sadar akan produk tersebut. 
3. Hasil uji hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa iklan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen kopi 
bubuk kapal api di Surabaya. Hal ini dapat diartikan bahwa iklan dapat 
membentuk pola perilaku pembelian konsumen. 
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4. Hasil uji F dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen, kesadaran 
konsumen, iklan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku 
pembelian konsumen kopi bubuk kapal api di Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain adalah kesulitan 
penyebaran kuesioner dikarenakan tidak banyak responden yang menyukai 
produk kopi kapal api, tetapi hanya sebatas mengenal baik brand kapal api saja. 
5.3 Saran 
 Dari hasil penelitian ini maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
a. Berdasarkan nilai terendah tanggapan responden pada item pernyataan 
X1 mengenai bagaimana responden mempersepsikan produk kopi 
kapal api maka perusahaan seharusnya lebih membuat kemasan atau 
iklan kopi kapal api lebih berkualitas dibandingkan produk lain. 
b. Berdasarkan nilai terendah tanggapan responden pada item pernyataan 
X2 mengenai bagaimana membuat konsumen sadar akan produk kapal 
api sehingga dapat memiliki pola perilaku pembelian kopi kapal api, 
maka perusahaan seharusnya membuat iklan atau kampanye langsung 




c. Berdasarkan nilai terendah tanggapan responden pada item pernyataan 
X3 mengenai bagaimana iklan dapat mempengaruhi perilaku 
pembelian konsumen kopi bubuk kapal api, maka perusahaan 
seharusnya membuat iklan yang lebih menarik dan dapat menjadikan 
kopi kapal api sebagai mindset di benak para konsumen jika ingin 
mengkonsumsi kopi bubuk. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah variabel 
seperti intensitas, minat beli, kepercayaan merek dimana variabel tersebut 
dapat mempengaruhi, dan diharapkan juga dapat menggunakan alat 
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